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ANNUAL REPORT
OF TH E
MUNICIPAL OFFICERS
\ 1
V
Of the Town of
WISCASSET
MAINE
For the Year ending March 1
1928
WISCASSET JOB PRINT
w is c a s s e t , Maine
1928

1I
\
Appropriations for Year 1927
Common schools (elementary) . . . .  $ 5,000 00 
Text books and supplies, including
w a ter ..............................................  400 00
Repairs and insurance, school build­
ings ................................................  600 00
Free high school, tuition of pupils
(secondary) ...................................  2,000 0 0 ^
Town farm and p o o r ....................... 700 00
Fire department ..............................  800 00
Town officers and superintendent of
schools ........................   1,400 00
Health officer ..................................  100 00
Repairs of sidewalks . . '...................  300 00
Repair of highways......................... 2,500 00
State aid highway construction . . .  600 00
Maintenance, state and state aid
highways........................................ 650 00
Maintenance third class highways
including Federal Street ............ 700 00
Oiling streets of v illage .................  900 00
Blasting on highways .....................  250 00
Repair of bridges............................  1,000 00
Repair and gravel, Leavitt-Hodgdon
road, special......................    350 00
Repair and gravel, Bradford Street-
Rice road, special ....................... 300 00
Repair and gravel, Holbrook road,
special-,-.......................................... 300 00
Repair and gravel, Fowles-Nute
road, special..................................  300 00
Repair and gravel, Everett Jackson 
road, special..................................  300 00
4Repair and gravel, Damon’s Corner
toward Card’s Corner, special . .. 300 00
Repair and gravel, road from 
Montsweag past residence of
Fred A. Soule ...................•..........  150 00
Repair and gravel, for Clark road,
to Northern Pines, special.........  600 00
Permanent sidewalks ....................  600 00
Street lights.....................................  675 00
Contingent fund .............................. 750 00
Hydrant rental ................................ 4,830 00
Maintenance Westport ferry and
landing........................................... 150 00
Public library...................................  200 00
Mothers’ a id .....................................  150 00
Cemeteries improvement ...............  200 00
Town landing...................................  100 00
Snow removal .................................. 1,000 00
Interest and reduction town debt . . 1,000 00
Pine blister rust .............................. 100 00
Proposed Lewis ro a d ......................  200 00
T ota l......... ..................................... $30,455 00
1927 Appropriations........................  $30,455 00
State t a x ........................................... 5,967 44
County t a x .......................................  • 1,916 64
Overlay.............................................  109 12
Supplemental t a x ............................  12 60
Total commitment to collector .. $38,460 80
VALUATION
Resident real estate.................... $524,130 00
Resident personal estate.............  250,310 00
INon-resident real estate.............  142,425 00
Non-resident personal estate . . . .  17,490 00
Total valuation ......................... $934,355 00
Assessed on real and personal es­
tates ' .................................................$37,374 20
358 Polls, at $3.00 ............................  1,074 00
Supplemental assessment...............  12 60
Total assessment ......................... $38,460 80
Rate, $40.00.
5
COMMON SCHOOLS
Appropriation ...................................$ 5,000 00
From state ........................................ 2,236 28
Tuition ..............................................  48 00
----------------$ 7,284 28
Less overdraft, Mar. 1st, 1927 ........ 282 39
Available $ 7,001 89
Jessie M. Jackson, teaching........... $ 304 00
Ethel M. Reed, teaching...............  420 00
Zina H. Davis, teaching.................  724 00
Ethel Redonnett, teaching ...........  724 00
Sophia Preble, teaching.................  \ 724 00
Helen White, teaching...................  650 00
Lillian D. Smith, teaching.............  639 20
Louise Blagdon, teaching .............  10 80
Edna Currier, teaching .................  650 00
Gladys White, teaching.................  240 00
Josephine Merry, teaching.............  315 00
Charles E. Bean, janitor ...............  623 00
J. F. White, fuel . ...........  3 50
F. D. Southard, fuel.........................  856 75
Charles E. Bean, janitor..... ............  36 00
6Mrs. Perry Fowles, board pupils . . 171 50
Albert Soule, ja n itor ...................... 15 00
Isabella Colby, jan itor.................... 12 00
Blanche Fowle, board pupils ....... 21 00
Walter Grover, janitor ................. 21 75
Walter Grover, fuel acct................ 2 00
Jesse F. White, fuel acct., survey-
mg’ ................................................. 2 00
Chester Dorr, fu e l............................ 196 00
Charles E. Bean, fuel acct................ 5 60
Willard Boudin, fuel acct................ 27 00
Edna Currier, fuel acct.................. 10 00
L. P. Hodgdon, fuel acct.................. 5 25
A. A. Foye, fuel acct......................... 80 00
Melvin Soule, jan itor...................... 15 75
Louise Colby, janitor .................... 10 50
Lucy Patterson, janitor ................. 16 50
George M. Sproul, fu e l .................. 56 00
Lucille J. Ouinnam.......................... 5 25
Willard D. Boudin, fuel acct.......... 10 00
$ 7,603 35
Amount available . . . .......................$ 7,001 89
Balance from text book acct.......... 62
7,002 51
Overdraft, Mar/ 1, 1928 . . .................  $ 600 84
TEXT BOOKS AND SUPPLIES
Appropriation..................... .................  $ 400 00
D. K. Knowles & Co.......... .............$ 2 40
D. C. Heath & C6................ .............  28 48
American Book Company . .............  24 13
Edw. E. Babb & Co............ ............. 45 27
Silver, Burdett & Co......... ............. 73 72
I7
Little, Brown & Co...........................  26 60
Iroquois Pub. Co., Inc......................  23 39
Lincoln County News .....................  3 75
Longman Green & Co.......................  3 60
John H. Southard............................  23 55
L. A. B a iley ......................................  3 33
J. L. Hammett Co................................  12 20
The A. N. Palmer Co........................ • 6 55
Ginn & Company ............................  93 70
Lyons & Carnahan........................... 3 10
Rand, McNally & Co........................ 1 58"
F. M. Ambrose Company . . . ......... 83
B. H. Sanborn & Co............................... 10 00
World Book Co.................................  8 22
Randall Cummings........................... 3 87
Geo. Blagdon ....................................  25
Alfred L. G roves..............................  14 00
$ 413 34
Credit
Less refund, b o o k s ........$ 5 96
Less refund, drums . . . .  8 00
---------------  13 96
- ---------------- 399 38
Balance $ 62
REPAIRS AND INSURANCE
Appropriation ...................................
Charles E. B ean................................ $
Adams Bros........................................
Oliver C. Steele Mfg. Co.................
Mrs. Richard Colby .......................
Lawrence Seavey ............................
$ / 600 00 
31 20 /
69 11 j 
22 86 
4 00 
10 00
8 .
C. C. Blag-don .................................  12 73
J. H. Currier, Jr................................  10 50
J. L. Hammett Co...........................  4 30
Randall Cummings .......................... 2 80
Lucy Patterson . ..............................  11 25
Edward E. Babb & Co.....................  1 15
A. H. Lennox .................................  23 05
A. L. Groves.....................................  30 03
B. E. H. Co., Inc. .......................... 2 16
Fred A. Soule...................................  19 50
Rines Bros......................................... 1 75
Herbert W. Hawes, insurance .. . .' 37 50
E. P. Munsey, express...................  1 57
Mary Y. Bemis ; ............................  40
Archie H. Dodge ............................  11 60
Sol Holbrook ..................   4 20
--------------- $ 311 66
FREE HIGH SCHOOL
Appropriation .................................. $ 2,000 00
From state .......................... ............. 500 00
--------------- $ 2,500 00
Paid to Sol Holbrook, Treasurer,
Wiscasset A cadem y....................  $ 2,500 00
FIRE DEPARTMENT
Appropriation ......................... .. $ 800 00
Edwin Sheldon ............................... $ 600
S. M. Harvey, winter storage . . . .  65 00
Treas. Wiscasset Fire Co................  360 00
Central Me. Power Co.................... 19 30
Wiscasset Grain Co.........................  2 85
Arthur H. Blanchard...................... ■ 42 78
Fred A. Soule, fire, Camp Chewonki 6 00
\9
Hilton Soule, fire, Camp Chewonki 4 00
Newman Getchell, fire, Camp Che­
wonki .............................................  4 00
Ernest Getchell, fire, Camp Che­
wonki .............................................  4 00
Percy Pushard, janitor .................  9 00
A. H. Dodge ........... .......................  8 25
---------------- $ 531 18
TOWN FARM AND POOR
Appropriation ...................................  •$ 700 00
On Farm Account
Stuart B ailey ....................................$ 127 60
William D. Patterson, insurance . . .  36 00
Wiscasset Grain Co.......................... 2 03
Sidney G. Evans ............................  3 70
Dr. B. A. Bailey, acct. Ida W. Smith 67 50
------------- $ 236 83
Not on Farm Account 
Walter Averill, Mrs. Ida W. Smith
acct.............. ....................................$ 60 50
Mrs. H. IT. Trussed, Ida W. Smith
acct.......................................... 18 CO
Dr. B. A. Bailey, Mrs. Ida W. Smith 26 00
Mrs. Clarence Bailey, Ida W. Smith
acct.......................................... 10 50
Mrs. Donald Blackman, Ida W .'
Smith acct. . ................................... 12 60 ,
F. D. Southard, Ida W. Smith acct. 7 00 /
Charles E. Cowley, Wm, N. Smith
acct......................................   100 00
John H. Southard, Wm. N. Smith 
acct.....................................   3 92
10
Roy L. Marston, acct. Wm. N.
Smith ............................................  1 25
Dr. B. A. Bailey, acct. Wm. N.
Smith ............................................. 99 00
P. R. Colby, acct. Fred E. Averill . . 19 00
H. H. Trussed, acct. Fred E. Averill 1 29
Mrs. H. H. Trussed, acct. Fred E.
Averill ............................................ 41 00
Freeman D. Southard, acct. Fred E.
Averill ........................................... 48 25
Wiscasset Grain Co., acct. Fred E.
Averill ........................................... 1 10
C. I. Dickinson, acct. Fred E. Aver-
ill .............................. *........................... 101 98
H. L. Lincoln, acct. Fred Averill .. 1 35
Chas. E. Knight, acct. Fred E. Aver-
i l l ............................................ 8 00
Roy R. Marston, Chas. F. Averill 
acct..........................................  6 00
E. H. Pushor, Chas. F. Averill acct. 24 00
Charles H. Chisarn, acct. Alfred
Dickinson..............................  329 01
Carrie V. Pushard, acct. Alfred
Dickinson................................1 7 5
C. A. Moore, acct. Alfred Dickinson 54 63
John H. Southard, acct. Alfred
Dickinson ........................ ' ......... 3 80
Lincoln Co. Laundry Co., acct. A.
Dickinson .....................................  8 54
F. D. Southard, acct. Alfred Dick­
inson .........  21 00
C. E. Cowley, acct. Alfred Dickin­
son .................................................  110 00
Jft ’■/
t
Wm. S. Owen, Treas. of State, acct.
Henry Grover ........................   28 86
Charles E. Knight, acct. Percy
Pushard .......................................... 120 00
Dr. B. A. Bailey, acct. John B. Cook 22 00
Georgette L. Erskine, John B.
Cook acct...........................  50 00
Wiscasset Inn, acct. John B. Cook 12 29
Lincoln Co. Laundry Co., acct. J. B.
Cook ,.....................................................  5 47
--------------- 1,356 09
i r
Chargeable to other towns, this 
acct................................................... $ 371 97
Total expense to Town of Wiscas­
set ........'......................................  $ 1,209 45
Received from City of Gardiner .. $ 238 12
Due from City of Gardiner............ 13 85
Received from Town of Dresden .. 100 00
Due from Town of Dresden ........ 20 00
---------------- $ 371 97
MOTHERS’ AID
Appropriation ...................................  $ 150 00
Sarah E. I fill......................................  288 00
Received from state ....................... 144 00
Due from state ................................  24 00
/
PINE BLISTER RUST / .
Appropriation ...................................  $ 100 00
Leon H. G rover................................  99 44
11
12
TOWN OF DRESDEN 
Dr.
Balance due Mar. 1, 1927 ............. $ 10 00
Paid, acct. Percy Pushard.............  120 00
-----------,—  $ 130 00
Cr.
Check, acct. Percy Pushard...........  110 00
Balance due Mar. 1, 1928 .....................  • $ 20 00
• CITY OF GARDINER 
Dr.
Balance due Mar. 1, 1927 ............. $ 118 50
Paid, acct. Fred E. Averill ...........  221 97
Paid, acct. Chas. F. A verill...........  30 00
--------------- $ 370 47
Cr.
Check, acct. Fred E. A verill......... $ 319 62
Check, acct. Chas. F. A verill.........  37 00
---------------  356 62
Balance due Mar. 1 1928 .............. $ 13 85
STREET LIGHTS
Appropriation ..................................
Central Maine Power Co................
$ 675 00 
708 00
HYDRANT RENTAL
Appropriation .................................. $ 4,830 00
Wiscasset Water Co......................... $ 4,800 00
W., W. & F. Ry. Co.............. ........... 30 00
4,830 00
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I- MAINTENANCE WESTPORT FERRY 
AND LANDING
Appropriation ...................................  $
A. L. Groves ............. t.....................$ 2 00
Town of Westport, 1-5 part ........ 75 05
Harold M. B ailey ............................  3 00
TOWN LANDING
Appropriation ..................................  $
Fred E. M eservey............................ $ 2 25
Lawrence Lewis ..............................  15 40
A. H. Lennox.....................; ............. 19 49
Newman Getchell, p ilin g ...............  25 00
Haggett Bros.....................................  2 80
A. L. Groves  ....................................  78
Roy B. Rowe ..................................  60 20
Geo. Blagdon ..................................  50
CEMETERY IMPROVEMENT
Appropriation ...................................  $
Ross B. Nichols .............................. $ 30 00
Treasurer Wiscasset Cemetery
Assn.................................................. 100 00
Levi S. Jackson................................  6 00
PUBLIC LIBRARY
Appropriation ...................................  ' $
Treas. Wiscasset Public Library . .
150 00
80 05 
100 00
126 42 
200 00
136 00
200 00 
200 00
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TOWN OFFICERS AND SUPERINTENDENT
OF SCHOOLS
L. A. Bailey, Supt. of Schools . . . .  $ 91 95
Randall Cummings, Supt. of Schools 147 12 
John E. McKenney, Selectman . . .  200 00
E. W. Holbrook, Selectman .........  200 00
Sol Holbrook, Town Clerk ...........  64 50
F. H. Colby, Police O fficer...........  6 50
C. C. Blagdon, Constable .............  31 00
Herbert W. Hawes, Treasurer . . .  125 00
C. M. P. Larrabee, Tax Collector .. 300 00
C. M. P. Larrabee, disbursements 42 08
B. I. Blagdon, Selectman ............. 350 00
Archie H. Dodge, A uditor.............  30 00
--------------- 1,588 15
CONTINGENT ACCOUNT
Appropriation ..................................  $ 750 00
P. B. Stinson................................... $ 14 00
Assessors' auto tax service...........  5 00
John H. Southard............................ 41 16
Norris A. Miller .............................. 6 10
Selectmen, expense road hearing . . 34 01
Smith & S a le ...................................  3 90
Lincoln County News ...........  2 93
Wiscasset Job Print ......................  I ll  90
H. W. Hawes .................................... 68 00
Georgia C. Quinnam ......................  28 00
Mary Y. B em is................................ 5 35
Wiscasset Grain Co.......................... 8 82
Daniel D. Page, dog license.........  19 00
Earl R. Lewis .................................. 10 00
B. F. Hutchings .............................. , 4 00
F. H. Colby .....................................  8 00
Irving Lewis ...................................  6 00
I
15
A. E. Ames ...................................... 13 60
N. E. T. & T. Co...............................  1 35
Randall Cummings ......................... 11 82
Mrs. Sarah Keirstead, Ballot Clerk 4 00
Edwin L. Holbrook, Ballot Clerk. . 4 00
Mrs. Maud Carlton, Election Clerk 4 00
Fred C. Bailey, Election Clerk . . . .  4 00
J. E. McKenney, Election Officer .. 4 00
Ellsworth Holbrook, Election Offic­
er . . . . .  ...........................................  4 00
B. F. Blagdon, Election Officer .. 4 00
Kendall & Whitney ......................... 3 50 ..
Daniel M. Colby, police .................  8 00
N. E. Getchell, p o lice ....................... 6 00
S. G. Evans, police ......................... 2 00 •
H. E. Bailey, police ........................  2 00
E. W. Holbrook ............................  5 58
F. D. Southard ................................  8 00
Haggett Bros.....................................  4 35
Sol Holbrook, town clock repairs.. 48 00
A. L. Groves, flag for common . . . .  6 00
A. H. L ennox....................................  2 90
Adams Bros., acct. beacon ........... . 3 00
F. W. Blagdon, acct. powder house 7 00
Geo. Blagdon, carting .....................  1 25
Neil E. Parson, M.D., b irth s.......... 25
B. A. Bailey, M.D,. deaths and
births,.............................................  11 75
Rev. H. W. Webb, marriages.......... 3 25
A. H. Dodge ....................................  1 05
B. F. Blagdon, expenses ...............  10 75
Larrabee & Rendonnett, services.. 15 05
Wiscasset Job P rin t......................... 7 05
587 67
16
REPAIRS—HIGHWAY
Appropriation ..................................
A. E. Ames, Road Commissioner .. $ 2,442 29
C. M. Conant & Co...........................  24 70
M. C. R. R. Co..................................  76
American Gas Accumulator Co. . . 52 00
Piper Knight ...................................  8 00
M. A. Readey...................................  12 00
Lawrence Seavey............................  6 00
Ross W. Nichols . .. . : ....................  6 00
M. B. Quinnam ................................ 4 50
Idelbert O gilvie................................ 3 83
Joseph H. Sm ith.............................. 9 00
Harold Shea ...................................  12 50
Thomas Fow les................................ 9 00
Finlan T. Fowles ............................ 6 00
Clyde F ow les...................................  6 00
Horatio Shea ...................................  6 00
W. C. Quinnam .............................. 9 00
Levi S. Jackson .............................. 4 50
Fred Nute .......................................  16 73
W. D. Boudin .................................  7 00
Stewart L. Bailey ..........................  3 00
V. R. Giles .......................................  10 00
Carl Boudoin ...................................  10 00
Alfred A. F o y e .................................  21 40
Graydon Foye .............................   9 00
Donald Shea.....................................  1 50
Fred W. West ................................ 9 00
Richard T. Grover............................  27 33
Daniel M. C o lby .............................. 6 00
M. L. Blagdon.................................. 13 81
Geo. Arnold ........................   5 00
Fred W. Blagdon ............................  32 02
$ 2,500 00
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Roy L. D o w ........................ ...........  36 00
Walter Averill ................... ........ 3 67
Fred A. Soule ..................... ...........  13 33
U. G. Gibbs ........................ ...........  •' 9 00
M. W. Dickinson................. ...................... 3 00
Haggett Bros........................ ...........  1 10
A. L. G roves........................ ...........  2 69
W. G. Grover . . ............... ...........  10 00
Rines Bros............................ ...........  13 25
Geo. M. Sproul ................. ...........  29 60
B. F. Blagdon............... . . .. 14 00
Geo. Blagdon ....................... ...........  4 75
Archie H. D od ge ................. ...........  2 00
Harold M. Bailey ............... ...........  11 00
A. E. Ames, Comm.............. ...........  1 55
------ ---------  2,948 81
MAINTENANCE THIRD CLASS HIGHWAY AND
FEDERAL STREET
Appropriation ...................................  $ 700 00
Fred W. West, gravel and labor . . .  $ 72 60'
Harold* Quinnam..............................  31 50
Jesse Peabody .. ’ ..............................  12 16
M. L. Blagdon, labor and gravel . . 41 40
Idelbert Ogilvie ..............................  12 00
Harold S h ea ...................................... 18 00
Roy L. D o w ...................................... 84 00
Geo. M. Sproul ..............................  12 00
J. H. Smith ..........................   38 33
Orrin Ames ......................................  37 40
Richard T. Rines ............................  56 55 /
F. L. Robertson ..............................  43 25
Carl Boudin ..........! .......................... 68 95
Stewart L. B ailey............................  18 00
18
M. B. Quinnam .............................. 16 50
J. F. W h ite .......................................  6 00
B. F. Blag-don ................................ 68 25
W. D. Boudin .................................. 6 00
Clinton Shea ...................................  1 50
Alvin D. Morris .............................. 10 00
V. R. Giles .....................................  15 55
Emma F. Nute, gravel .....................  2 70
---------------  672 64
OILING VILLAGE STREETS
Appropriation ..................................  $ 900 00
A. E. Ames, Road Comm................$ 260 00
M. C. R. R. Co.......................................  20 40
Haskell Imp. & Seed Co..................... 105 00
Standard Oil Co. of N. Y ............  701 36
Standard Oil Co. of N. Y .................  32 32
---------------  1,119 08
HEALTH OFFICER
Appropriation ..................................  $ 100 00
Paid to D. F. S. Day, M.D................ 63 50
SNOW PLOW OPERATION 
Highways and Sidewalks
Norman Hilton ................................$ 3 80
Earl Main .......................................  7 90
Ralph Harvey .................................. 23 24
Frank M. Haggett ........................  24 50
Arthur Y o u n g .................................. 32 44
Earl Carlton...............v.....................  14 50
Harold Chisam ................................ 1 40
Fred Bean .......................................  10 50
Arthur W. Bean .................................... 2 22
19
Lee Potter ........................................ 2 00
Haggett Garage Co., gas, oil, re­
pairs and ex. equipment ...........  107 83
--------------- $ 230 33
Tractor snow plow purchase au­
thorized at special town meeting,
Haggett Garage Co........................ $ 3,404 00
MAINTENANCE STATE AND STATE AID 
HIGHWAYS
Appropriation ...................................  $ 650 00
Paid State Highway Department, 
acct. state supervision of mainte­
nance on Gardiner r o a d ............. $ 413 00
Paid State Treasurer, patrol main­
tenance state road ........... ..........  236 40
649 40
BLASTING ON HIGHWAY
Appropriation ...................................  $ 250 00
A. E. Ames, Rd. Comm...................... 250 00
REPAIR OF SIDEWALKS
Appropriation ...................................  . $
A. E. Ames, Rd. Comm.................... $ 300 00
A. H. L ennox....................................  1 10
Haggett Bros.....................................  4 30
Geo. Blagdon, carting ..................... 25
300 00
305 65
STATE AID HIGHWAY CONSTRUCTION
Appropriation ...................................  $' 600 00
From state ........................................ 897 19
Boothbay Harbor & Wiscasset S. S.
Co..................................................... $ 1 35
o
20
E. R. Castner...................................  60 00
William Parker................................ 74 00
Harold Quinnam ............................ 49 50
Annie Parker, board of m en .........  22 50
Carl Boudin .....................................  115 00
B. R. Bachelder............................... 47 00
Alfred A. Foye ................................ 10 50
Oliver Jones.....................................  4 50
Clarence Gibbs ................................ 33 00
Raymond D alton.............................. 5100
W. D. Boudin....................  45 00
Harold Shea .................    66 00
Horatio S. Shea .............................. 66 00
Clinton Shea.....................................  39 00
Arthur Rines ...................................  22 50
Roy L. D o w .....................................  48 00
Stuart L. Bailey , ............................ 36 00
Piper Knight ..............   60 00
W. C. Quinnam ................................ 39 00
Thomas A. Fowles ........................  15 00
Fenlon Fowles ................................ 39 00
F. L. Robertson .............................. 60 00
Idelbert Ogilvie .............................. 44 00
Orris A m es......... : ...........................  36 00
M. B. Quinnam ................................■ 27 00
Walter Gibbs ...................................  12 00
Harold Rines ...................................  3 00
Geo. M. Sproul...............................    24 00
U. G. G ibbs.......................... , ........... 12 00
B. F. Blagdon ................................ 141 75
Alvin D. Morris .............................. 35 00
Donald Shea.....................................  3 00
Clyde F ow les..............   10 50
The Berger Mfg. Co., cu lvert........ 15 68
21
Joseph F. Erskine, stone and gravel 34 95
Troughton heirs, stone .................  2 00 •
Edwin F. Higley, gravel.................  61 60
Elizabeth Genthner, gravel ...........  15 30
A. H. Lennox, lumber ...................  16 34
\ • ---------------- 1,497 97
\
REPAIRS OF BRIDGES ,
Appropriation ...................................  $ 1,000 00
A. E. Ames, Rd. Comm....................$ 300 00
W. G. G rover..............................  75 00
J. E. McKenney ..............................  4 50
Ira W. G rover..................................  19 50
Harold Quinn a m ..............................  23 25
C. A. Boynton, lum ber..................... 186 20
A. H. Lennox.................................... 94 96
D. R. C olby ........................................ 6 00
A. G. G rover......... ............................ 18 75
Leon G rover...................................... 6 00
Everett G. Brookings ..................... 22 50
Fred G. Grover ................................  2 50
Warren W. Grover ........................  9 00
Harold M. Bailey ..........................  4 34
E. Fred Albee ..................................  80 61
Haggett Brothers............................  5 65
A. L. Groves ......................................  3 23
Geo. Blagdon, carting ...................  11 75
---------------- 873 74
SPECIAL FOR LEAVITT-HODGDON ROAD
Appropriation ...................................  $ j  350 00
Alton E. Ames, Rd. Comm................$ 350 00 j
Chas. F. Norton ........... .................. 18 75
368 75
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SPECIAL FOR BRADFORD STREET AND 
RICE ROAD
Appropriation ..................................  $ 300 00
Alton E. Ames, Rd. Comm...............  300 00
SPECIAL FOR HOLBROOK ROAD
Appropriation ........................  $ 300 00
W. G. G rover................................... $ 19 50
R. B. Holbrook ..............................  19 50
Horace E. Colby ....... '...................  16 50
Lawrence Lewis .............................. 47 50
Edwin L. Holbrook ........................  25 50
Daniel M. Colby ................................... 12 00
Richard G rover..................................... 50 00
Fred G rover..........................................  59 25
J. G. Bailey, g ra ve l.............................  39 80
---------------  289 55
SPECIAL FOR FOWLES-NUTE ROAD
Appropriation ................................   $ 300 00
Horatio S. Shea................................$ 19 50
Stuart L. Bailey .............................. 27 00
Fred N u te ..............................................  27 00
\
W. D. Boudin, labor and gravel . . .  11 85
Harold Shea .....................................  9 00
Harold Quinnam.............................. 3 00
Clinton Shea...............................   3 00
J. H. Sm ith.......................................  6 00
F. W. West ....................................  9 00i
M. L. Blagdon, labor and gravel '.. 27 15
M. B. Quinnam .............................. 4 50
Idelbert Ogilvie ........... : ................  10 50
Thos. A. Fowles ...................................  13 50
Fenton Fow les....................................... 13 50
23
Donald IShea .......................................... 6 00
Levi Jackson .................................... 12 00
W. C. Quinnam ..............................  10 50
B. F. Blagdon ........................................  4 50
Clyde Fowles .........................................   4 50
Roy L. D b w ...........................................   6 00
Alvin D. Morris ..............................  20 00
Carl Boudin .................................... 30 00
V. R. Giles..............................................  20 00
F. L. Robertson ..............................  10 00
Mrs. Roscoe Robinson..................... 6 00
Mrs. Minnile P orter ......................... 3 00I 317 00
SPECIAL REPAIRS—DAMON CORNER TO 
DRESDEN TOWN LINE
Appropriation ...................................  $ 300 00
Alton E. Ames, Rd. Comm................ 300 00
SPECIAL—EVERETT JACKSON ROAD
Appropriation ...................................  $ 300 00
Alton E. Ames, Rd. Comm. . ..........  300 00
SPECIAL—FRED A. SOULE ROAD
Appropriation ................................... $ 150 00
Alton E. Ames, Rd. Comm................ 150 00
SPECIAL—CLARK ROAD, NORTHERN PIN/ES 
DEVELOPMENT /
Appropriation ...................................  , $ 600 00
Alton E. Ames, Rd. Comm................ 500 00
I
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PERMANENT SIDEWALKS 
Appropriation ................................ $ 600 00
A. E. Ames, Rd. Comm....................$ 600 00
Oakes J. Seavey .............................. 1 50
Fred A. B ean...................................  2 25
---------------  60375
TPIIRD CLASS HIGHWAY 
No appropriation by town.
Received from state .. ................. $ 1,729 55
Harold Rines ..................................$ 21 00
Arthur Rines ........................................  36 00
B. R. Bachelder..................................... 33 00
Harold Shea..........................................  67 90
Harold Quinnam, stone and labor .. 128 80
William Parker ................................... 36 00
Walter G ibbs........................................  36 00
Raymond Dalton ..........................  39 00
Fenlon T. Fowles .................................  39 00
Clyde Fowles . . .  ...................................  39 00
Lewi S. Jackson ................................... 37 50
Clinton Shea ........................................  53 00
Donald Shea..........................................  36 00
Arvid Silver ...............................  36 00
M. B. Quinnam .............................. 48 00
Joseph H. Smith .................................  53 00
Fred W. West, labor and gravel . . .  57 50
Idelbert Ogilvie, labor and stone .. 59 50
B. F. Blagdon, labor, stone, gravel 109 72
Roy L. D o w ..........................................  96 50
Horatio S. Shea ................................... 79 50
Piper Knight ........................................  66 00
Geo. M. Sproul..................................... 66 00
Stuart L. B ailey..................................  63 00
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W. D. Boudin....................................  42 00
V. R. Giles .......................................  82 17
North East Metal Culvert Co. . . .  117 16
M. L. Blag-don, labor and gravel . . 54 80
Alvin D. Morris ..............................  31 67
Frank L.' Robertson ....................... 56 67
Carl Boudin ...................................... 56 67
---------------  1,778 06
BUSH CUTTING
In compliance with 1927 Legislature Law.
F? W. West ......................................$ 24 00
Jesse Peabody ..................................  30 CO
M. L. Blagdon ................................  24 00
Donald Shea .................................... 10 50
Raymond Dalton ............................  16 50
Horatio S. Shea ..............................  10 50
Wm. P arker...................................... 7 50
Ross W. Nichols .. .\ ....................... 3 00
Scott W. Nichols ............................  3 00
Walter A verill..................................  9 00
Clinton Shea...................................... 3 00
B. F. Blagdon ..................................  10 50
Fenlon Fowles ................................  18 00
Levi S. Jackson ..............................  10 50
W. C. Quinnam ..............................  33 00
Roy L. Dow .........    3 00
Clyde F ow les............... , ..................  15 00
Harold S hea ...................................... 17 00
Idelbert Ogilvie ..............................  17 00 /
Arthur Rines .................................... 3 00  /
George Carlton ................................  8 66 I
A. L. Grover ......................................  5 70
------------ — $ 282 36
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SNOW REMOVAL
Appropriation ..................................  $ 1,000 00
A. E. Ames, Rd. Comm...................$ 1,375 48
G. R. H ilton ..........................................  1 50
Wilder M erry.........................................  2 00
Fred A. Soule ....................................... 19 33
M. W. Dickinson ............................ 1 50
Randall Brookings ................................  5 00
A. H. Lennox, material for heater. . 20 06
Geo. S. Lincoln, Jr., express . . . .  5 00
D. M. Munsey ..............................  300  •
City of Bath, sidewalk p lo w ...........  25 00
J. W. Nicholson ............................  13 50
Harold M. B ailey ............................ 13 33
F. W. Blagdon ...................................... 5 00
Fred Nute ...............................   1 17
---------------  1,490 87
ORDERS DRAWN BY SELECTMEN
Common schools ............................$ 7,603 35
Text books and supplies................. 413 34
Repairs and insurance on school
buildings........................................  311 66
Free high schools, tuition of pupils 2,500 00
Town farm and p o o r ......................  1,592 92
Fire department ......................  531 18
Town officers and superintendent of
schools........................................... 1,588 15
Health o fficer ...................................  63 50
Repair of sidewalks ......................  305 65
Repair of highways..................   2,948 81
Snow removal .................................  1,490 87
Snow plow purchase ......................  3,404 00
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Snow plow operation....................... 230 33
State aid highway............................  1,497 97
Maintenance state and state aid
highway ......................................... 649 40
Maintenance third class highway
and Federal Street ..................... 672 64
Oiling of streets..................   1,119 08
Blasting on highways ..................... 250 00
Repairs of bridges ......................... 873 74
Special, for Leavitt H odgdon ........ 368 75
Special, Bradford and Rice road .. 300 00
Special, Holbrook road .................  289 55
Special, Fowles-Nute ro a d .............  317 00
Special, Damon Corner to Dresden
lin e ..................................................  300 00
Special, Everett Jackson ...............  300 00
Special, Fred Soule ........................  150 00
Special, Clark, No. Pines Develop­
ment ...............................................  500 00
Permanent sidewalk .............   603 75
Street ligh ts ...............................   708 00
Hydrant rental ................   4,830 00
Maintenance Westport ferry and
landing................    80 05
Contingent account ....................... 587 67
Public library ..................................  200 00
Mothers’ aid ........... •.......................  288 00
Cemetery improvement .................  136 00
Town landing ..................................  126 42
Pine blister rust ............................  99 44
Bush cutting, 1927 Legislative act 282 36
Third class highway construction. . 1,778 06
$40,291 64
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HIGHWAY COMMISSIONER’S REPORT 
A. E. Ames, Commissioner.
BLASTING
George Blackman............................$ 12 00
Lawrence Lewis .............................. 6 00
Alton E. A m es.................................  24 75
Walter A verill.................................  1 50
Daniel Ames ...................................  24 00
Frank O. Toothaker . . . ........... . . 83 44
Toothaker & Young ......................  100 00
Cyrus Gilm ore.................................  15 00
Frank C. W hitten....................   28 50
L. W oodward...................................  4 00
---------------  $ 299 19
REPAIR OF BRIDGES 
Arthur Brown, timber, Clark bridge $ "35 00
Orris A m es.......................................  14 34
Alton E. Ames ................................ 38 00
Raymond Hamlin ............................ 1 50
Oakes Seavey .......................... .. . . 1 50
Everett Jackson .............................. 5 17
Orris Ames, tru ck ............................ 14 50
Daniel Ames and team ....................  3 00
E. Fred A lbee..............................  289 10
--------------- $ 402 11
I
SNOW ACCOUNT
Harry Quinnam................................$ 12 33
Daniel M. Colby .............................. 18 67
Harley J. C olby..............    23 34
Lawrence Seavey ............................ 14 00
Fred Nute .......................................  46 17
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M. B. Quinnam .............  15 16
Stuart Bailey ................. '...............  15 00
Cecil Rittall ...................................... 25 00
V. R. Giles . ...................................  42 00
Raymond Dalton ............................  23 00
William Quinnam ............................  17 08
Piper Knight .................................... 22 02
Ira D. Morse ........................    1 00
Chester Dorr ....................................  6 00
Walter C. Coffin ............................  5 67
M. L. B lagdon.......................... . 18 00
Edward I f i l l ......................    2 00
Harold Rines .................................... 10 34
Chester M erry ..................................  1 67
Horace C o lby ....................................  25 34
Earl Colby ........................................ 16 00
Fred W. Blagdon ............................  13 33
Herbert O. Pushard........................  1 00 -
Walter Gibbs ....................................  20 92
Charles Bean ....................................  1 33
Maitland Pushard............................  1 33
E. P. Parker . ! ..................................  4 80
Alton E. A m es..................................  56 65
Linwood Ames . . ........................  8 84
Ross B. N ichols................................  7 67
Scott W. N ichols..............................  7 67
Winslow H. Nichols ....................... 5 47
Oakes Seavey ..................................  16 00
O. N. Main & S on s..........................  60 66
Clarence- Blagdon ........................... 15 66 /
C. R. Shea .......................................  9 67 /
U. G. G ibbs.......................: ............... 20 33 /
William C o lb y .................................  13 00 .
Arthur Rines ....................................  2 16
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Lineas C o lb y ...................................  27 00
William Bradford............................  4 00
George Bradford ............................  3 67
W. W. Parker................................. . 8 67
Chester Dorr ...................................  12 00
Perry Fowles .................................  21 17
Frank M. R ittall.............................. 20 67
Frank C. W hitten............................  38 00
G. A. Hammond .............................  9 67
G. Raymond Hammond ................  7 33
Daniel Ames ....................." ............  20 17
J. C. Cushman ................................ 33 99
Joseph Baker .................................  5 00
J. H. Smith .....................................  16 00
Fred W. West ................................ 18 00
Maine Central Railroad................... 1 04
Fred W. B lagdon............................  72 78
Raymond Ham lin............................  3 67
William L. Stinson ........................  7 17
Anson M. B aker.............................. 3 00
Fenlon Fowle ..................................  26 33
Clyde S. Fowle ...................: ........... 5 00
A. D. Morris ...................................  5 33
B. R. Bachelder .............................. 24 35
Richard Grover, Jr...........................  6 00
Harold Shea ...................................  6 00
Wilson Anderson ............................  1 84
A. D. Morris ...................................  3 00
Clarence Gibbs......... ........................ 3 48
R. T. Grover........................................  40 67
Hilton Soule ...................................  7 00
I. Ogilvie .........................................  7 50
Richard Colby ................................ 16 33
G. M. Sproul ...................................  49 85
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Fred G rover.................................... 41 34
J. B. Clark .................................... 4 68
Wiscasset Grain Company........... 2 50
Levi Jackson .................................. 4 00
C. B. Sproul.................................... 15 16
W. H. Munsey .............................. 4 34
Wylie Munsey .............................. 3 00
Joseph F. Erskine.......................... 4 50
B. F. B lagdon.................................. 9 67
Thomas Fowle .............................. 17 84
Walter Averill .............................. 3 00
J. F. W h ite ...................................... 6 33
C. F. N orton .................................... 3 67
R. T. Plumstead ............................ 9 33
Webster Dickinson........................ 12 00
Roy L. Dow .................................. 11 17
Earl Dow ...................................... 3 66
W. G. Grover ................................ 5 33
Alex. Grover .................................. 4 50
J. L. D od ge ..................................... 1 50
Leon G rover.............................. . . . 5 00
Maurice C aton ................................ 4 00
E. G. Brookings ............................ 16 00
Randall Brookings ........................ 5 67
Alfred Foye .................................... 14 33
----------------$ 1,375 48
HIGHWAY COMMISSIONER’S REPORT 
Alton E. Ames, Commissioner.
HIGHWAYS ,
William L. Stinson .........................$ 67
Alton E. Ames . . . ............................  262 25 j
Lawrence Seavey and team .......... 29 34
Ross B. Nichols ..............................  15 00
Scott Nichols ....................................  15 00
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Winslow Nichols.............................. 1 67
Raymond Ham lin............................  68 67
Raymond Hamlin, rocks and gravel 25 60
Arthur Young and truck ...............  20 00
Sanford Lewis and tru ck ............... 20 00
Scott N ichols...................................  ' 12 00
Lawrence Seavey ............................  3 00
Arthur Rines ...................................  12 33
Dyer Sales & Machine Co................ 10 20
Berger Mfg. Co...............................  64 80
Daniel Ames ...................................  11 17
Harold Chisam.................................  9 00
Ray Dalton .............................   18 00
B. R. Bachelder .............................. 18 00
Arthur Young and tru ck ................. 34 85
Sanford Lewis and tru ck ...............  34 85
Alton E. Ames, truck ....................  34 85
Ross Nichols ...................................  3 00
Arthur Rines ...................................  12 00
Scott N ichols...................................  1 50
Raymond Hamlin, gravel .............  9 80
Harold Shea and team . ............... 28 67
Stuart Bailey and team ................... 24 00
Donald Shea ................................... ’ 3 00
Oakes Seavey...................................  15 00
Arthur Young, truck ....................  21 25
Richard Rines, tru ck ......................  26 35
Arthur R in es......... ......................... 3 00
Walter A verill.................................. 8 66
Fred W est....................    24 00
Fred West, gravel ..........................  47 20
F. L. Robertson.............   29 75
Manning Blagdon............................  24 00
Ray Dalton .....................................  6 00
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Clarence Gibbs ...............
Jesse Peabody .................
Walter Averill ...............
Alvin M orris.....................
Sanford L ew is .................
Ross Nichols, gravel . . . .  
E. F. Higley, gravel . . . .
Lawrence Seavey ...........
William Stinson .............
Oliver J on es .....................
Stuart B ailey ...................
Ray Dalton .....................
Lawrence Seavey ...........
Oakes Seavey ...................
George Blackman...........
J. B. Clark .....................
Harold Shea .....................
Walter E. Gibbs . . . . . . . .
Fred N u te ........................
L. P. H odgdon.................
John Lafond, gravel . . . .
Levi Jackson ...................
George Blackman •.........
G. M. Sproul ...................
Fen Ion Fowle .................
B. F. Blagdon .................
Ross Nichols ...................
Winslow N ichols.............
Thomas Fowle ...............
Fred W e st........................
Manning B lagdon...........
Manning Blagdon, gravel
Jesse Peabody.................
J. H. Sm ith.......................
16 50
13 50
15 00
41 00
20 50
1 80
21 00
12 00
6 83
13 50
52 75
4 50
3 00
3 00
1 84
3 00
6 00
3 00
22 50
16 00
7 20
7 50
6 00
83 00
9 17
5 20
4 00
6 00
4 50
10 23
33 01
14 00
3 00
4 00
t
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Robert Sm ith...................................  3 67
W. W. Parker...................................  3 00
H. O. Brown ................................... 5 00
Geo. M. Sproul................................ 79 00
William L. Stinson ........................  1 33
Roy L. Dow ...................................  48 17
Roy L. Dow, Hooper S treet.........  12 00
Richard Colby .................................  32 67
C. F. Norton .........    7 50
Richard G rover..................   15 00
Percival Plodgdon..............    10 00
Oakes Seavey...................................  1 50
Lawrence Seavey ............................ 675
Horatio Shea and team ................. 6 00
Winfield Bowden ............................  6 00
Donald Shea ...................................  3 00
Clinton Shea .........  3 00
Ross Nichols ..........    3 00
Ross W. N ichols.............................. 3 00
Haggett Brothers..............   90 95
Ernest Getchell................................ 2 67
Warren Grover, 102 loads gravel .. 21 90
W. G. G rover...................................  15 00
Alex G rover........... ......................... 25 50
J. L. Dodge .....................................  19 17
Leon G rover.....................................  14 25
E. G. Brookings .............................. 14 00
Frank Hodgdon .............................. 40 83
Lewis P. H odgdon..........................  711
Walter G ibbs...................................  7 00
Alfred Foye .....................................  70 17
Alfred Foye, g ra vel....................................4 40
Richard - Grover .............................. 42 10
$ 2,427 69
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1- REPAIR OF SIDEWALKS
Harold Rines ................. ................... $  3 00
Clinton Shea ............... ....................  3 00
Raymond Hamlin . . . . . . . ...................  23 00
George Blackman . . ...................  30 50
Orris Ames........................................  6 00
Alton E. Am es............. ...................  15 75
Orris Ames, truck........ ...................  52 85
B. R. Bachelder........... ...................  5 00
Richard Grover ............. ...................  3 20
Fred West, gravel........ ...................  4 40
Carl Bowden, truck . . . . ...................  10 00
Haggett Bros., cement . ...................  26 50
E. Fred Albee ........... ...................  64 64
$ 247 84
PERMANENT SIDEWALKS
Eaton Hardware Co............... ..........$  3 10
Raymond Hamlin ................. .......... 17 67
George Blackman ................. .......... 26 67
Orris Ames, truck ................. .......... 50 00
Robert Smith ......................... .......... 42 50
Orris Ames............................. .......... 21 00
Walter Averill ..................... .......... 48 50
Arthur Rines ....................................  22 50
Haggett Bros.......................................  170 57
Richard Grover ..................... ...........  5 00
H. O. Brown....................................  1 50
Haggett Bros., cement ......... ...........  7 00
John Lafond, gravel............... ...........  8 00
Ed Kitchen ......................................  ' 6 00
Lawrence Seavey ................... ...........  2 25
Alton E. Ames..................................  92 25
$  523 51
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OILING VILLAGE STREETS
Lawrence Seavey .............................. $  7 34
Arthur Rines .................................... 12 00
Bradford Quinnam........................ . .  12 00
Clinton' Shea ....................................  12 00
Horatio Shea ....................................  6 00
F. L. Robertson, with truck.............  13 88
Robert Smith ....................................  6 00
Turner White ..................................  6 00
Orris Arnes, with truck..................... 50 00
Fred Grover, with truck .................  20 00
Richard Grover, with truck.............  20’ 00
Alton E. Ames..................................  20 25
A Valter Avcrill ..................................  6 00
Clarence Bailey, sand ....................... IS 00
Raymond Hamlin .............    9 00
Alvin Morris ..................................  8 S3
IT O. Brown....................................  6 00
Carl Bowden ....................................  6 67
Oakes Seavey ....................................  6 00
Thomas' Fowle ................................  6 00
Sand used— 120 loads.
$  252 02
BRADFORD STREET 
Special Appropriation
Harold Chisam ................................ $  4 50
Arthur Young, truck.............................. 15 00
Sanford Lewis, truck.............................. 15 00
Alton E. Ames, truck............................  15 00
Raymond Hamlin, gravel and rocks . . 11 30
Ross Nichols...................................... 6 00
Scott Nichols ....................................  4 50
Raymond Hamlin .................................. 19 50
V
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Walter Averill ...........     15 00
Alton E. Ames . . . . . .     20 25
Alvin Morris ....................................  52 70 ,
Vivian G iles..........................    10 20
Sanford Lewis ................................. 50 65
Orris Ames, truck ...................   29 75
Lawrence Seavey ............................... 16 50
Oakes Seavey . . .  7............................. 12 00
George Blackman............................   10 50
John Lafond, gravel, 148 loads . . . . .  29 60
----------------$  337 95
Gravel and rocks used—228 loads.
. i
CLARK OR TAYLOR POINT 
Special Appropriation
Fred Grover......................................  5 54 00
Richard Grover ....................... '........  42 60
Orris Ames........................................  59 40
Alton E. Ames ................................. 36 00
Stuart Bailey ............... ..................... 12 00
Fred West, labor and 124 loads gravel 45 85
Joseph Smith ..................................... 24 00
Jesse White .......................................  18 00
Jesse Peabody........... .......................  18 00
Robert Smith ....................................  J8 00
Turner White .................  15 00
Carl Bowden ...................  12 60
F. L. Robertson ................................. 61 80
Roy Dow ..........................................  15 00
Manning Blagdon, 250 loads gravel . . 50 00 /
J. F. White ..................................... 17 66 /
J. H. Smith ......................................  9 50 /
------------ —  $  509 41
Gravel used— 374 loads.
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EVERETT JACKSON ROAD 
Special Appropriation
Jesse Peabody .................................. $ 15 17
Manning Blagdon ............................  7 50
Jesse White ...................................... 14 17
F. L. Robertson ................................  42 90
Alton E. Ames ................................  18 00
Turner White ..................................  15 00
Robert Smith ....................................  15 00
Joseph Smith ................... .-............... i 7 84
Orris Ames, with truck ...................  39 05
Fred West ........................................ 15 17
Carl Bowden, with truck...................  44 00
Fred West, gravel ............................  11 80
Manning L. Blagdon, gravel.............  33 60
----- ---------- $ 279 20
Gravel used—226 loads.
FRED A. SOULE ROAD 
Special Appropriation
Alton E. Ames ................................ $  13 50
Orris Ames ........................   30 00
Richard Grover ................................  30 00
Alex Grover ....................................  3 00
Percival Hodgdon ............................. 30 00
W. G. Grover..................................  9 00
Leon Grover ....................................  6 00
Charles Norton ................................  7 50 i
Warren Grover ................................  9 00
Warren Grover, gravel ..................... 33 00
Ernest Getchell ................................  6 00
J. L. Dodge...................................... 3 00
--------------- $  180 00
Gravel used— 165 loads.
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DAMON’S CORNER TO DRESDEN LINE 
Special Appropriation
Walter Gibbs ...................................$  24 00
U. G. Gibbs ...............   19 50
George M. Sproul, with team.......... 48 00
L. H. Colby, with team.....................  48 00
Richard Colby ..................................  24 00
William Stinson................................. 9 17
Daniel Ames, with team . . . .  . .......... 48 00
Webster Dickinson.............................  10 50
i  •
Raymond 'Hamlin ............................. 21 00
John Hutchins, gravel..........,............  38 20
E. E. SeekinSj gravel.........................  5 20
----------------$ 295 57
Gravel used—217 loads.
Rocks used—60 loads.
LEAVITT— HODGDON ROAD 
Special Appropriation
Alton E. Ames .................................$ 15 75
Orris Ames........................................  57 50
Richard Grover ...............................  57 50
Percival Hodgdon ............................. 57 50
Warren Grover, gravel.....................  7080
Warren Grover ................................. 17 25
W. G. Grover ................................... 18 75
Alex Grover......................................  9 00
J. L. Dodge ..............................   12 00 /
Leon Grover ....................................  14 25
----------------$ ' 330 30
Gravel used— 355 loads.
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ROAD COMMISSIONER’S FINANCIAL REPORT
Receipts
From selectmen, acct. highways ....... $ 3,442 29
From selectmen, snow ..................... 1,375 48
From selectmen, blasting ................. 250 00
From selectmen, sidewalks................. 300 00
From selectmen, permanent sidewalks . 600 00
From selectmen, bridges ................... 300 00
From selectmen, oiling streets ......... 260 00
From selectmen, Clark’s Point road . . 500 00
From selectmen, Jackson road ......... 300 00
From selectmen, Bradford street . . . . 300 00
From selectmen, Damon’s Corner to
Dresden Town Line ..................... 300 00
From selectmen, Hodgdon-Leavitt road 350 00
From selectmen, Fred A. Soule road . . 150 00
Balance on checking account March
1, 1927 ........................................$ 38 01
1926 checks outstanding March 1,
1927, since paid ............................ 12 75
Balance ......................................... $ 25 26
Balance in checking account, March
1, 1928 ......................................... 10 89
Outstanding check ............................ 5 20
Balance ......................................... $ 5 69
$ 7,427 77
25 26
5 69
Amount paid Com. A. E. Ames to 
balance account ............................
$  7,458 72 
1 55
Total $  7,460 27
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Expenditures
Blasting...................................... . . . . $  2 9 9 19
Snow ........ ................................. . . . .  1,375 48
Highways .................................. . . .  . 2,427 69
Bridges ...................................... 402 11
Sidewalks .................................. 247 84
Permanent sidewalks ................. 523 51
Bradford street, special ............. 337 95
Clark’s Point road ..................... 509 41
Oiling village streets................. 252 02
Jackson road, special ................. 279 20
Soule road, special ..................... 180 00
Damon’s Corner—Dresden Line road
special ..................................... 295 97
Leavitt-Hodgdon road, special . . 330 30
Total $  7,460 27
t
i
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Collector’s Report
Carl M. P. Larrabee, Collector
1927
Dr.
Commitment......................................$38,448 20
Supplemental ....................................  12 60
T ota l.............................................  $38,460 80
Cr.
Paid treasurer, cash .........  $35,152 19
Town orders ....................................  3,144 40
Abatements ........................................ 79 20
Tax deeds.......................................... 77 01
Uncollected tax ................................  8 00
Total $38,460 80
UNPAID TAXES 
1927
Nellie M. Frazer $ 8 00
fTreasurer’s Report
43
March 1, 1927, cash in treasury .. $  4,900 14
Received from:
First and final dividend from Lin­
coln County Trust Co. .............  1,458 82
City of Gardiner, acct. of paupers . . 356 62
Town of Dresden, acct. of paupers . 110 00
Sale of cemetery lo ts .............. 20 00
Poolroom licenses .........................  20 00
Notes discounted ...........................  4,962 50
Dog licenses ......................    182 00
Silver, Burdette & Co., refund on
text books ................................... 5 96
Masury, Young & Co., refund on oil
drums............’......................  8 00
W. E. Gorham, rent of school land . 5 00
Town of Edgecomb, tuition.........  48 00
Tax deeds.................................... 73 70
Treas. of State, acct. refund on dog
licenses ......................................  56 58
Treas. of State, acct. dependent
mothers .............................'......... 144 00
Treas. of State, acct. tax on bank
stock' ........................................... 46 10 /
Treas. of State, acct. free public /
library .............  19 50
Treas. of State, acct. State aid
highway construction .................  897 19
44
Treas. of State, acct. third class
highway construction .............  1,729 55
Treas. of State, acct. railroad and
telegraph tax ............................  74 06
Treas. of State, acct. State school
fund .........................................  2,736 28
C. M. P. Larrabee, Coll., cash . . .  35,152 19
C. M. P. Larrabee, Coll., tax deeds 77 01
C. M. P. Larrabee, Coll., abatements 79 20
C. M. P. Larrabee, Coll., select­
man’s orders ..............................  3,144 40
Interest on bank balances .............  67 54
--------------- $56,374 34
Cr.
Paid:
Bond, due Sept. 1, 1927 ............. $ 500 00
Interest on town bonds.................  360 00
Treasurer Wiscasset public library 19 50
County Treasurer, 1927 County tax 1,916 64
Note at 6 months, due Nov. 9, 1927 2,000 00
Note at 3 months, due Jan. 17, 1928 2,962 50
Interest on above notes.................  87 50
Bounty on porcupines..................... 75
Treas. of State, dog licenses.......... 180 00
Treas. of State, 1927, State tax . . . 5,967 44
C. M. P. Larrabee, Coll., abatements 79 20
C. M. P. Larrabee, Coll., tax deeds 77 01
Orders drawn by selectmen .........  40,291 64
Cash on hand .......................... .. 1,932 16
--------------- $56,374 34
Respectfully submitted,
HERBERT W. HAWES, Treasurer.
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The following Trust Funds for cemetery lots are in the 
hands of the Treasurer:
John Greenleaf, balance ................. $ 115 55
Sarah I. A. Strout, balance .............  56 73
Ann H. Bailey, balance ............. . . 353 85
Estate Sarah E. Ward, balance........ 278 89
Mary T. Scott, balance .................  220 77
Annie A. Blinn, balance .................  105 4'!
---------------- $ 1,141 21
II
FIN AN Cl AL STATE M ENT 
Liabilities
Outstanding Schoolhouse Bonds . . . .  $ 7,500 00
Resources
Due from Town of Dresden............$  20 00
Due from City of Gardiner.............  13 85
Due from State acct. Mother’s aid . . 24 00
Uncollected taxes ............................. 8 00
Balance in Treasury .........................  1,932 16
---------------- $  1,998 01
/
/
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Auditor’s Statement
I have examined the foregoing and find them correct.
ARCHIE H. DODGE. 
Wiscassct, Maine, March l, 1928.
■ s. - •
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ESTIMATES AND RECOMMENDATIONS OF THE' 
SELECTMEN AND COMMITTEE FOR 
THE YEAR 1928
Common schools, elementary ............$  5,500 00
Text book and supplies including water 
Repairs and insurance school buildings 
Free High school, tuition of pupils,
secondary .............    2,000
Town farm and poor .......................  1,000 00/
Fire department ...........................
Town officers and Supt. of Schools 
Health officers............. .. h...........
/ 4 >  8Repair of sidewalks .......................
Repair of highways ...........................  2,500 00
State highways and construction . . . .
Maintenance State and State aid high­
ways ..............................................
Maintenance third class highway in­
cluding Federal street ...................
Oiling streets of village.....................
Blasting on highways .......................
Repairs of bridges.............................  1,500 00
Repair and gravel Leavitt-Hodgdon
road, special ................... ............ . ^<m?400 00
Repairs and gravel Holbrook kroad,
special ........................................ . 2 ^ 0  300 00
Repair and gravel Fowles Nute road
special- - t ..................... . . . . ...........  -360~6ft
Repairs and gravel F. A. Soule road . . ^a.150 00 
Repairs and gravel—Hodge_St-, from
H ooper St......................................» i 250U0
Reijairs-and-blasting-Hcope i^ -St......... f f ' o  3O0"OO
Repair Warland road ..................... 3-^ ° 300 00
Permanent sidewalks .........................  0l°600 00
• ^  * *  •••
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Street lights ....................   : 675 00
Contingent fund...............................  . 750 00
Hydrant rental ............................... . 4,830 00
Maintenance Westport ferry.and land­
ing .................................................  100 00
Public library ..................................  200 00
Mother’s aid ....................................  150 00
Cemeteries improvement ................... 200*00
Town landing ..................................  450,00
Snow removal....................................  1,000.00
Interest and reduction Town debt . . . .  1,000.00
Pine Blister Rust .................  100.00
Care of trees on streets.....................  100.00
Removal of bushes from improved
Removal of bushes from improved
roads, under act of 1927 Legislative 
law ...............................................  250 00
ISchool Report
To the Selectmen and Citizens of Wiscasset.
Gentlemen:
Your superintendent respectfully offers the following re­
port for the fiscal year just ended.
It has been my privilege to visit your Grammar school and 
your four rural schools, and I have observed your teachers and 
examined your scholars. The greatest variations come not 
from school to school, or from grade to grade, but from pupil 
to pupil. Individual differences make a greater variation in the 
final result than personnel or equipment. Native ability, home 
influence, and attendance are more important factors than 
teachers or books, which shows how extremely responsible par­
ents are. for the school work of their children. Indifference 
of parents, or failure to understand conditions, are certain to 
be reflected in the, success or failure of the pupil. You have 
a fine grade school building, a fine corps of grade school teach­
ers, and you have not stinted on books and supplies. Every­
thing is in readiness for promoting a strong school system, and 
this you are going to get. There has been unquestionably a 
tendency in the past to let down the bars here and there, for a
variety of reasons, and as a result scholars have been allowed
\
to slip ahead who were not ready for advanced work. It is 
not fair to a scholar to advance him until he is ready to be ad­
vanced, and the diploma from the 8th grade should represent 
a great deal of good, solid work. Many scholars have a hard 
and discouraging time in High school because they have not 
been adequately prepared for the advanced work. Not/ more 
frill, but more drill, is needed. /
Your 36-week school year is as it should be for a middle- 
sized, progressive town, and you are to be congratulated upon
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doing so much for your children. One slight hitch exists. The 
custom of sending children to school at the age of five should 
have been more or less abandoned when the nine grades were 
reduced to eight. If a child is started at the age of five under 
the present system, and succeeds each year, he will just be turn­
ing 13 when he enters High school, and this is too young. His 
mind is not ready for High school subjects, and forcing does 
not pay. As it works out now Mrs. Preble has three grades, 
a sub-primary, or kindergarten, Grade 1 and Grade II. This 
works a distinct hardship on Mrs. Preble, and also on the 
littlest ones, who should be learning group songs and games, 
doing busy work, and learning generally how to cooperate and 
become good school citizens. At present I should not recom­
mend additional expense in the form of a kindergarten, but I 
should advise parents not to send children to school until the 
age of six.
The requirements of a rural teacher are somewhat different 
from those of a grade teacher. Rural schools possess advan­
tages by virtue of a flexible schedule, of individual instruction, 
and of personal equation, and suffer the disadvantages of 
lessened social contact, breadth of outlook, and varied interest. 
School entertainments, inter-school contests, games and the like 
can make up to a degree for this deficiency, and rural teachers 
must lend themselves to every possible community activity that 
will gain these ends. Some of your rural teachers are extreme­
ly successful at this. Lowell town school presents a pitiful 
spectacle, with its four scholars, all in different grades, and it 
will be a boon to that section when a good-sized family or two 
moves into it.
If I had a suggestion to make it would be that every parent 
and friend visit school from time to time, observe the school 
work carefully, talk over school problems with the teacher, and 
offer any suggestions that may help.
You will be asked to vote $200 for a department of music,
I
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and I believe you will be well repaid for this expenditure, if you 
so vote.
Respectfully submitted,
\ RANDALL CUMMINGS, A.B.
/ ■ '
SOL HOLBROOK,
HAROLD SHERMAN, 
BRADFORD REDONNETT,
School Committee.
/
//I
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Town Warrant
State of Maine.
To Chancellor C. Blagdon, Constable, of the Town of
Wiscasset, in the County of Lincoln,
GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby 
notified and required to warn the inhabitants of the 
Town of Wiscasset, qualified by law to vote in town af­
fairs, to assemble at Red Men’s Hall in said Wiscasset, 
on Monday, the twelfth day of March, A.D. 1928, at ten 
o'clock in the forenoon and then and there to act on the 
following articles, to w it:—
Article 1: To choose a Moderator to preside at said 
meeting.
Art. 2. To choose a Town Clerk, for the ensuing year.
Art. 3. To choose one Selectman for the term of three 
years.
Art. 4. To choose one or more Road Commissioners.
i
Art. 5. To choose a Board of Assessors and Overseers 
of the Poor for the ensuing year.
Art. 6. To choose all other necessary officers for the 
ensuing year (including a member of the School Board, 
for three years).
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Art. 7. To see if the town will vote “yes” or “no” on 
the question of appropriating and raising money neces­
sary to entitle the town to state aid, as provided in Sec­
tion 19 of Chapter 25, of the Revised Statutes of 1916.
Art. 8. To see what sum the town will appropriate 
and raise for the improvement of the section of state aid 
road as outlined in the report of the State Highway Com­
mission, in addition to the amounts regularly raised for 
the care of the ways, highways and bridges, under the 
provisions of Section 18, Chapter 25, of the Revised Stat­
utes of 1916, or under the provisions of Section 21, Chap­
ter 25, R. S., amended by Chapter 258, P. L. 1917.
Art. 9. To see if the town will vote to appropriate and 
raise money, and what sum, for the maintenance of 
state and state aid highways, during the ensuing year, 
within the limits of the town, under the provisions of 
Sections 8, 17, 26, 27 and 28 of Chapter 25, of the Revised 
Statutes of 1916.
Art. 10. To see if the town will vote to appropriate 
and raise the sum of seven hundred dollars for mainte­
nance of third class highways, including Federal Street.
Art. 11. To see if the town will appropriate and raise 
such sums of money as may be necessary for interest and 
reduction of the town debt, the maintenance and sup­
port of schools, support of poor, repairs of roads and 
bridges, -and to defray all other necessary town /charges 
for the ensuing year. /
I
Art. 12. To see if the town will vote to appropriate 
and raise the sum of four hundred dollars for repairs
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and gravel beginning where left off last year and ex­
tending south on road leading past the residence of F. R. 
Hodgdon.
Art. 13. To see if the town will vote to appropriate 
and raise the sum of three hundred dollars for the repair 
and gravel on what is known as the Old Stage Road lead­
ing from the ice pond by Edwin L. Holbrook’s place.
Art. 14. To see if the town will raise and appropriate 
the sum of four hundred dollars for gravel and material, 
to be expended upon the road leading from the school 
house, at the North District, so called, to the Gardiner 
road, past the dwelling of Thomas A. Fowles and Fred 
Nute.
Art. 15. To see what sum of money the town will vote 
to appropriate and raise for gravel and improvement of 
road near the residence of P'red A. Soule.
Art. 16. To see if the town will raise and appropriate 
the sum of three hundred dollars for repair of that por­
tion of the road leading past residence of Joseph Y. 
Groves, between Gardiner road and corner near the prop­
erty of Wilson Blagdon.
Art. 17. To see if the town will raise and appropri­
ate the sum of two hundred and fifty dollars for repair 
and gravel of Hodge Street, beginning at Hooper street.
Art. 18. To see if the town will raise and appropriate 
the sum of three hundred dollars for the repair and blast­
ing on Hooper Street.
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Art. 19. To see if the town will vote to raise and 
appropriate the sum of three hundred dollars to be ex­
pended for gravelling the road from the residence of H. 
S. Shea to the Gardiner road, near Huntoon Hill Grange 
Hall. »1
Art. 20. To see if the town will vote to install and 
maintain electric street lights near the residence of J. W. 
Fowles, also Emma Dickinson’s on Federal Street, and 
Charlotte Waters on the Warland road, so called.
Art. 21. To see if the town will vote to accept as a 
town way, the road as laid out by the Selectmen upon 
petition of sixteen citizens and legal voters of the Town 
of Wiscasset, as follows: Beginning at a point where the 
right of way of Irving R. Lewis joins the Old County 
road, so-called, on the premises of Emery H. Gibbs, and 
extending in a Southerly direction, on and over the site 
of said Old County road to a point near the former loca­
tion of the Old Trask house and where it will connect 
with the existing Town or County road, a distance of 
about twenty-two rods, the proposed road to be two rods 
in width; and to appropriate and raise such sum of money 
as may be necessary for construction of the proposed 
road, and for land damages; or to do or act in any way in 
relation to same.
Art. 22. To see what sum of money the town will vote 
to appropriate and raise to complete the cutting and re­
moval of bushes and wild trees within the limits of the 
highway on the improved roads of the town -in compli­
ance with the law enacted by the 1927 legislature/
/• ' f
Art. 23. To see if the town will vote to authorize its 
Superintending School Committee to make a contract
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with the Trustees of Wiscasset academy for the tuition 
of its scholars, qualified to attend such school, in accord­
ance with the provisions of Section 84 of Chapter 16 of 
the Revised Statutes.
Art. 24. To see what sum of money the town will 
vote to appropriate and raise for maintenance of a free 
high school for the ensuing year.
Art. 25. To see if the 'town will vote to continue the 
Lowelltown school, so-called.
Art. 26. To see if the town will vote to authorize its 
Treasurer to borrow on the faith and credit of the town 
such sums of money from time to time during the ensuing 
municipal year as may be necessary for the payment of 
town charges, such sums to be paid during the said year.
Art. 2 7 .  To see what sum of money the town will vote 
to appropriate and raise for outlay on the town ceme­
teries.
Art. 28. To see what sum of money the town will vote 
to appropriate and raise for care of village trees.
Art. 29. To see what sum of money the town will vote 
to appropriate and raise for one fifth part of the mainten­
ance of Westport, ferry and keeping the landing in safe < 
condition.
Art. 30. To see what sum of money the town will vote 
to appropriate and raise for the removal of snow from the 
highways, streets and sidewalks.
Art. 31. To see if the town will vote to replace any of 
the old wooden sidewalks with a more permanent ma­
terial and what sum of money it will appropriate and 
raise therefor.
Art. 32. To see what sum of money the town will vote 
to appropriate and raise for the repair of wooden side­
walks.
Art. 33. To see what sum of money the town will vote 
to appropriate and raise for electric street lights for the 
ensuing year.
Art. 34. To see if the town will vote to oil the princi­
pal streets of the village as heretofore, and what sum of 
money it will appropriate and raise therefor.
Art. 35. To see what sum of money the town will vote 
to appropriate and raise for the payment of hydrant 
rental for the ensuing year.
Art. 36. To see if the town will vote to appropriate 
and raise money and what sum, for Wiscasset Public 
library.
> Art. 37. To see what sum of money the town will vote 
to grant and raise to be expended and used for advertis­
ing the resources, advantages and attractions of the State 
of Maine.
. Art. 38. To see if the town will co-operate with the 
State and Federal government in controlling the white 
pine blister rust, and raise a sum of money for the pur­
pose.
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IArt. 39. To see if the town will accept from Frank J. 
Bragdon the sum of Three Hundred dollars in trust, the 
income of which shall be expended for the care and up­
keep of the lot in the North-west corner of Evergreen 
cemetery, known as the Bragdon lot, in the Town of Wis- 
casset, bounded Northerly by line fence, Easterly by 
Blagdon lot, southerly by drive way, Westerly by Knight 
lot.
Art. 40. To see if the town will vote to instruct the 
Selectmen to designate the road leading from Westport 
Ferry to the Atlantic Highway to receive State Aid for 
the next section of road to receive such aid, or do or act 
anything relative thereto.
Art. 41. To see if the town will vote to accept the list 
of jurors as proposed by the Selectmen, Treasurer and 
Town Clerk.
Art. 42. To transact any other business that may 
properly come before said meeting.
And you are directed to serve this warrant by posting 
a copy thereof, attested by you, in a public and con­
spicuous place in said town seven days at least before the 
time of said meeting.
Hereof, fail not and due return make of this Warrant 
to the Selectmen or the Town Clerk, with your doings' 
thereon, on or before the time of holding said meeting.
The Selectmen give notice that they will be in session 
"for the purpose of revising and correcting the list of 
voters at the time and place named above.
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\Given under our hands this third day of March, A. D., 
1928.
BENJAMIN F. BLAGDON,
E. W. HOLBROOK,
J. E. McICENNEY,
Selectmen of Wiscasset, Maine.
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